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Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Üstün, hidroelektrik 
santrallerinin doğal kaynakların ticaretleşmesini sağladığını ileri sürerek, "Artık enerji konusunda dışa bağımlı değil 
şirketlere bağımlı olacağız" dedi.
Üstün, Derelerin Kardeşliği Platformu tarafından Giresun Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "HES'lerin Yok 
Ettiği Yaşam" konulu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de tüm doğal varlıklara saldırı yapıldığını ileri sürdü.
Bugün gelinen noktaya bakıldığında Türkiye genelinde 2 binin üzerinde hidroelektrik santrali (HES) inşaatı olduğunu 
ve bununla şirketlerin 49 yıllığına derelere sahip olacağını belirten Üstün, "Bunların yanı sıra bir de mikro HES'ler 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, hiç akmadığı düşünülen dere parçalarının da şirketlere devredilmesi için yasal işlemler 
yapılmıştır" diye konuştu.
Prof. Dr. Üstün, HES'lerin, "dışa bağımlı olmamak", "boşa akmayıp enerjiye dönüşsün" gibi gerekçelerle hayata 
geçirilmek istendiğini ancak su kullanım hakkının artık tamamen şirketlere bağımlı hale geleceğini savunarak, şunları 
kaydetti:
"HES'ler, doğal kaynakların ticaretleşmesini sağlamaktadır, artık enerji konusunda dışa bağımlı değil şirketlere 
bağımlı olacağız. Önümüzdeki dönemlerde kim para öderse o kullanma ve içme suyuna sahip olacak. Büyük kentlerde 
bunun altyapısı hazırlanmaya başlandı. Bazı kentlerde ön ödemeli sayaçlar takılıyor. Kontör gibi su alınacak. Parası 
olmayan su alamayacak, kontörü biten susuz kalacak. Bu sistem ev, tarım arazileri ve her alanda kullanılacak."
Derelerin Kardeşliği Platformu Giresun Dönem Sözcüsü Ali Dursun ise HES inşaatlarının önemli doğal tahribatlara 
neden olmasının yanı sıra can güvenliği sağlanmadan çalışan işçilerin canına da mal olduğunu söyledi. Dursun, HES 
inşaatlarında çalışan birçok kişinin bugüne kadar ciddi yaralanmalar yaşadığını ya da hayatını kaybettiğini belirterek, 
"Giresun'un yarınlarına telafisi mümkün olmayan hasarlar verecek HES'lere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" 
dedi.
Derelerin Kardeşliği Platformu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Alptekin Ocak da konferansta HES inşaatlarının 
hukuksal boyutunu anlattı.
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